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In mijn studiejaren heb ik mijn interesse voor jeugdtheater ontdekt. Ik heb het altijd al leuk gevonden om naar te kijken en tijdens mijn studie heb ik geleerd om het jeugdtheater ook op andere manieren te zien.
	Het Nederlandse jeugdtheater begon in de jaren '70 echt op te bloeien. Er kwamen in die tijd steeds meer theatervoorstellingen voor kinderen. Ook voor de jaren '70 werden er natuurlijk theatervoorstellingen voor kinderen gemaakt. In het Nederlandse jeugdtheater worden vaak toneelstukken gebruikt die ook in het volwassen theater worden gespeeld. Dit was ook al zo voor de jaren '70. De theatervoorstellingen uit het volwassentheater zijn vaak repertoirevoorstellingen. Er zijn bijvoorbeeld jeugdtheatervoorstellingen die zijn gebaseerd op verhalen uit de Griekse mythologie of toneelstukken van Shakespeare. Ik vind het interessant dat een theatervoorstelling voor volwassenen, met zo'n lange opvoeringstraditie, voor kinderen wordt gemaakt. Zij zijn minder op de hoogte van de mythes en hebben minder ervaring met thema's die terugkomen in Griekse verhalen. De thema's die ik hier mee bedoel zijn bijvoorbeeld liefde en dood. Veel kinderen hebben daar nog geen ervaring mee en begrijpen nog niet precies wat het inhoudt. Daarom leek het mij interessant om te kijken hoe zo'n Griekse tekst wordt bewerkt tot een jeugdtheatertekst. Ik zal dus beschrijven hoe de Griekse mythologie in een jeugdtheatertekst wordt verbeeld. Ik zal in deze theatervoorstellingen nagaan of er handelingen of belangrijke elementen uit de tekst worden veranderd of worden weggelaten. Vanuit de jeugtheatervoorstelling zal ik kijken welke bewerkingen van deze theatervoorstelling vooraf zijn gegaan aan de bewerking voor het jeugdtheater. De onderzoeksvraag die hier bij aansluit is: 

Welke, volgens de theatermaker, belangrijke elementen komen steeds terug in bewerkingen van Grieks mythologische verhalen en hoe zien we dit terug in het jeugdtheater?

Het onderzoek heb ik gedaan aan de hand van een beperkte representatieve selectie van twee jeugdtheatervoorstellingen. Ik heb voor deze theatervoorstellingen gekozen omdat deze verhalen in de Griekse mythologie bekend zijn. Dit waren ook jeugdtheatervoorstellingen die ik vaak tegen kwam, toen ik op zoek ging naar een jeugdtheatervoorstelling. Ook zijn de twee  theatervoorstellingen opgevoerd en de teksten van deze bewerkingen zijn gepubliceerd. Dat houdt in dat ze bekend zijn, maar ik heb de tekst en registratie ook nodig om het onderzoek goed te laten verlopen. Ik heb de volgende theatervoorstellingen gekozen:

Ifigeneia koningskind (1989) door Pauline Mol
Vertel, Medea, vertel (1995) door Pauline Mol

Op dit moment zijn er geen jeugdtheatervoorstellingen die zijn gebaseerd op de Griekse mythologie. Daarom heb ik de theaterteksten gelezen en de registraties van de theatervoorstellingen bekeken. Na het bespreken van de jeugdtheatervoorstellingen zal ik nagaan hoe de oorspronkelijke Griekse mythe gaat en hoe de oospronkelijke Griekse tragedies van Euripides verlopen. Daarna zal ik bekijken welke bewerkingen van deze Griekse verhalen zijn opgevoerd. Ik heb de volgende deelvragen opgesteld om mijn hoofdvraag zo goed mogelijk te beantwoorden.

1. Hoe worden de bewerkingen van Pauline de Mol's Ifigenea, koningskind en Vertel, Medea, vertel, verbeeldt en wat is hun opvoeringsgeschiedenis?

2. Welke belangrijke elementen komen steeds terug of worden weggelaten in de eerdere bewerkingen?

3. Welke belangrijke elementen komen terug of worden weggelaten in de jeugdtheatervoorstellingen?

4. Hoe staan de jeugdtheaterbewerkingen in verhouding tot de andere bewerkingen?

Ik zal dus bij beide teksten bekijken wat de opvoeringsgeschiedenis is in Nederland en zal dan ook kijken naar het volwassentheater. Ik kijk bij die bewerkingen ook hoe de motieven uit de Griekse mythologie worden gekozen. Ik hoop aan de hand daarvan een uitspraak te kunnen doen over de theatervoorstelling van het jeugdtheater. Ik zal bij elke theatervoorstelling nagaan welke motieven terugkomen, en ik zal me dan met name focussen op de tekst voor het jeugdtheater. Hierdoor zal ook zichtbaar zijn wat onze kijk is op de Griekse mythologie. Aan het einde zal ik de theaterbewerkingen voor het jeugdtheater vergelijken. Zo kan ik zien of er door de jaren heen meer of minder gebruik wordt gemaakt van het overnemen van motieven, ik zal zien of er wat dat betreft een ontwikkeling is ontstaan in het Nederlandse jeugdtheater. 



































1.1 Wat is adaptatie?
Om mijn onderzoek in te kaderen in een theorie ben ik eerst nagegaan wat adaptatie eigenlijk is. Ik vond toen een artikel van W. Hildebrand dat ik erg passend vond. Volgens Wil Hildebrand wordt adaptatie doorgaans gezien als een “bepaalde stof waarop de een of andere wijze een bewerking van wordt gemaakt”. Hij zegt dat er geen criteria zijn om vast te stellen of iets een adaptatie is. In zijn artikel 'Adaptatie als productieproces' geeft hij een opzet voor een 'adaptatietheorie'.​[1]​ 
	Daarvoor gaat hij er ten eerste vanuit dat theater een communicatieproces is. De theatermaker geeft zijn boodschap door aan het publiek. Volgens Hildebrand moet adaptatie vanuit dit idee vertrekken. Als voorbeeld wordt Medea van Euripides aangehaald. Er kan een toneelstuk opgevoerd worden zoals Euripides heeft gemaakt maar je bereikt nooit hetzelfde effect als in de tijd van Euripides, omdat het publiek heel anders is. Het oorspronkelijke publiek stamt namelijk uit de vijfde eeuw voor Christus. Om de boodschap over te brengen moet je kennis hebben van de conventies uit die tijd.​[2]​
	Verder stelt Hildebrand dat er geen goede definities zijn van adaptatie. Hij citeert er een uit de Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur. “De behandeling van een reeds in een werk, of minder vast, in de overlevering aanwezige stof in een andere vorm of voorstellingswijze, niet zelden in een ander genre, b.v. Het herschrijven of bewerken van een roman voor het toneel.” In het artikel “Adaptatie als productieproces” zegt Hildebrand dat deze omschrijving niet juist omdat het de verandering van het toneelstuk, van het oorspronkelijke naar de bewerking, niet meeneemt in de beschrijving. Omdat in deze definitie staat dat een toneelstuk ook “in andere vorm” kan worden gegeoten, klopt deze uitspraak van Hildebrand niet. Wat Hildebrand wel juist opmerkt is dat volgens deze beschrijving elk toneelstuk die een kleine aanpassing heeft in de tekst een adaptatie is, al is er maar een komma veranderd. Volgens deze omschrijving zou dan elke enscenering van een dramatische tekst een adaptatie zijn.​[3]​
	Hildebrand ziet adaptatie meer als een proces. Het toneelstuk is daarvan het resultaat. Adaptatie is een onderdeel van het productieproces en plaatst zich ergens tussen de analyse van de tekst en de eerste theatervoorstelling.​[4]​
	Ten slotte geeft Hildebrand zelf een definitie van adaptatie: “Een kritisch proces van theatermakers die, uitgaande van een overgeleverde toneeltekst, deze tekst zodanig veranderen en op basis daarvan een theatrale taal creëren dat hun visie op de boodschap van het origineel gestalte krijgt.” Volgens deze definitie moeten theatermakers eerst een historisch onderzoek doen naar het toneelstuk dat ze willen adapteren, voordat ze de theatervoorstelling op de planken brengen. Ook is volgens deze definitie adaptatie geen vrijblijvend proces. Adaptatie steunt op een 'expliciet maatschappelijk engagement.'​[5]​

1.2 Wat is een tragediebewerking?
Om mijn onderzoek verder te specificeren ben ik nagegaan wat een tragediebewerking is. Volgens het artikel “Tragediebewerking: zin of onzin?” van E.P. Kwaadgras  is een bewerking van een Griekse tragedie een toneelstuk die op een bepaalde manier overeenkomt met een Griekse tragedie. Er worden veranderingen aangebracht aan zo'n tragedie om het zo aantrekkelijker maker voor het hedendaagse publiek. Het is onmogelijk om het toneelstuk precies hetzelfde op te voeren omdat het theater, inclusief het publiek, veranderd is.​[6]​
	De betekenis die uit de tekst van de tragedie komt is de betekenis van de tragedie. De tekst gaat over de inhoud van de tragedie. De niet tekstuele aspecten zijn voor de vorm van de theatervoorstelling.​[7]​
	Je kunt de betekenis van een theatervoorstelling achterhalen door hem te interpreteren. Interpreteren is immers betekenis geven aan iets. Je moet het originele toneelstuk en het beoogde toneelstuk allebei interpreteren. Als er eenzelfde betekenis aan wordt gegeven is de theatermaker erin geslaagd de oorspronkelijke betekenis te behouden. Als de bewerkte versie een andere betekenis krijgt is de maker onvolledig of onjuist bezig geweest. In het artikel worden drie criteria gesteld om de theatervoorstelling te interpreteren. ​[8]​

1.	Bij het originele en het bewerkte toneelstuk kan een interpretatie gemaakt worden op basis van de betekenis die aan de theatervoorstelling wordt gegeven. Aan de hand daarvan kan je zien of die interpretaties op elkaar lijken. Daaraan kan je ook een eerste criterium ontlenen in hoeverre de theatervoorstellingen dezelfde betekenis hebben. Wanneer er bij twee theatervoorstellingen een interpretatie wordt gegeven en het eerste deel van de interpretatie is in beide theatervoorstellingen hetzelfde en het andere deel niet dan kan toch gezegd worden dat het kan dat ze een zelfde betekenis kunnen krijgen, de theatervoorstellingen zijn in een bepaalde mate gelijk.

2.	Wanneer de interpretatie of delen van de interpretaties gelijk zijn krijgen ze gelijke hypothesen. De hypothesen moeten bij beide theatervoorstellingen, het origineel en de bewerking, afzonderlijk getoetst worden en moeten toch dezelfde uitkomst krijgen. Een gelijke interpretatie kan bijvoorbeeld een conflict in een toneelstuk zijn. De hypothese die daarbij kan horen is dat de ene partij die het goede zal doen met hun standpunten wordt benadrukt. Daarna wordt bij beide theatervoorstellingen gekeken of dat het geval is.

3.	Wanneer de theorieën of delen van de theorieën niet gelijk zijn krijgen ze verschillende hypothesen. De hypothesen moeten dan ook afzonderlijk getoetst worden. Het kan dan zijn dat de theorieën bijgewerkt moeten worden en dan kan blijken dat de beide theatervoorstellingen toch een gelijke betekenis hebben. Het kan zijn dat er twee hypothesen zijn zoals de 'goede' partij wordt benadrukt in de theatervoorstelling bij het conflict. Een andere hypothese zou kunnen zijn dat door het conflict bepaalde normen worden benadrukt. Dan zijn er twee verschillende hypothesen. Wanneer bij de laatste hypothese bijvoorbeeld blijkt dat er nadruk is gelegd op de verschillende normen om de goede partij beter uit te laten komen, moet de hypothese bijgesteld worden. De theatervoorstellingen hebben dan toch een gelijke betekenis. ​[9]​










2. Hoe worden de bewerkingen van Pauline de Mol's Ifigenea, koningskind en Vertel, Medea, vertel, verbeeldt en wat is hun opvoeringsgeschiedenis?

2.1 Analyse 











Uitvoerenden		Lydeke Haschnitz, Suus Broekhuysen, Joost koning, Maureen Tauwnaar, 				Rinus Knobel, Rob beumer

2.1.1.1 Handelingsverloop​[10]​
De theatervoorstelling “'Ifigeneia, koningskind” is een bewerking van de Griekse tragedie Ifigeneia in Aulis. De bewerking is gemaakt voor kinderen. De theatervoorstelling gaat over Ifigeneia. Ifigeneia is de dochter van koning Agamemnon. Agamemnon wil oorlog. De vrouw van zijn broer, Menelaos, is namelijk verliefd geworden op een Trojaan. Door middel van oorlog willen ze haar terug krijgen. Hij is in Aulis en wil Troje aanvallen. Doordat er geen wind is kan hij daar niet komen. De goden verzoeken hem zijn dochter te offeren. Hij lokt zijn dochter, Ifigeneia, naar Aulis. Hij doet dit door te vertellen dat ze daar zal trouwen. Ifigeneia en haar moeder, Klutemnestra, gaan daarom naar Aulis. Daar aangekomen wil Klutemnestra meer weten over haar toekomstige schoonzoon. Agamemnon verzint dat Ifigeneia zal trouwen met Achilles, die van niks weet. Klutemnestra komt daar achter. Ze stelt daarom vragen aan Agamemnon en komt erachter dat hij hun dochter wil offeren. Hier maken ze ruzie over. Ifigeneia komt er dan ook achter dat ze geofferd moet worden. Eerst wil ze niet dood. Daarna beseft ze dat ze dan een heldin zou zijn voor heel Griekenland. Aan het einde offert ze zichzelf dan toch op op het altaar.

2.1.1.2 Personages​[11]​
In het toneelstuk komen het Kind, Ifigeneia, Agamemnon, Klutemnestra, Menelaos, oude man en Achilles voor. Het kind en Ifigeneia zijn altijd samen te zien, zij hebben de hoofdrol. De oude man en Agamemnon zijn ook steeds samen op het toneel. Zij komen iets minder vaak voor. Klutemnestra, Menelaos en Achilles zijn het minst vaak op het toneel aanwezig.

Kind 
Het Kind is het alter ego van Ifigeneia, zij verbeeldt het kind in Ifigeneia. Het kind heeft een symbolische betekenis waarin ze een kant van Ifigeneia weergeeft. Het Kind laat zien welke gedachten Ifigeneia heeft als kind zijnde. Zo zegt het Kind dat ze niet wil dat Ifigeneia dood gaat. Ook zegt ze bijvoorbeeld dat Ifigeneia's vader, Ifigeneia niet blij is haar te zien. Ifigeneia spreekt dat tegen. Door het Kind toe te voegen aan het toneelstuk wordt de tweestrijd in Ifigeneia aangetoond. Uiteindelijk laat Ifigeneia haar los, ze luistert niet meer naar haar.
	Het Kind wordt verbeeld als een kind. Ze heeft strakke kleren aan. Ze speelt spelletjes en ze zingt samen met Ifigeneia. Ook vraagt ze om aandacht bijvoorbeeld door te zeggen 'aai mij eens'. 
	Het Kind is een extra personage die is toegevoegd door Pauline Mol. Door de toevoeging van dit personage krijgen we meer inzicht in Ifigeneia. Het narratief wordt dan uit het perspectief van een kind benaderd.

Ifigeneia
Naar mijn inzicht is Ifigeneia's belangrijkste handelingsmoment dat ze zichzelf laat offeren op het altaar. Wanneer ze net hoort dat ze geofferd moet worden, wil ze niet dood. Daarna beseft ze dat ze door zichzelf op te offeren veel zal betekenen voor haar vader en voor Griekenland. Ze laat het kind in zich gaan en laat zich op het altaar offeren.
	Ifigeneia wordt ook gekarakteriseerd als kind, maar lijkt volwassener dan het Kind. Dit komt bijvoorbeeld doordat ze op de schommel kijkt naar mannen en haar lichaam is als een echte vrouw. Ook moet ze het Kind de aandacht geven. Wel vraagt ze om aandacht bij haar vader. Haar haar is lang en hangt voor haar schouders, het zit in een staart met veel gekleurde elastiekjes. Ze speelt ook spelletjes met het Kind en schommelt. De schommel zorgt ervoor dat je ziet dat ze een kind is. De schommel is ook te interpreteren als een symbool: Ifigeneia schommelt tussen het idee om zich op te offeren of niet.
	
Agamemnon
Agamemnon is de vader van Ifigeneia. Hij moet van de goden zijn dochter offeren. Hij twijfelt of hij dat moet doen. Hij besluit dan toch haar naar hem toe te sturen. Zijn doel is om naar Troje te gaan en daar oorlog te voeren en te winnen. Hij kan er pas komen als de wind waait en dat lukt pas als hij Ifigeneia offert. Hij twijfelt daar steeds tussen en wanneer Ifigeneia ervan hoort offert ze zichzelf op.

Oude man
De oude man is de slaaf van Agamemnon zijn doel is om Agamemnon te helpen met alles wat hem opgedragen doet. Op een gegeven moment vertelt hij Klutemnestra wat er aan de hand is.  Hij vertelt haar dat Ifigeneia geofferd zal worden door Agamemnon. Dan volgt hij niet de aanwijzingen van Agamemnon. 
	De oude man ziet er uit als een oude man. Hij gehoorzaamt Agamemnon maar helpt ook Ifigeneia. Hij duwt haar bijvoorbeeld met schommelen en maakt haar klaar voor het offer. Hij gehoorzaamt aan Agamemnon tot hij besluit Klutemnestra te vertellen wat er aan de hand is.

Klutemnestra
Klutemnestra denkt dat haar dochter zal trouwen en daar is ze erg blij mee. Wanneer ze erachter komt dat ze daarvoor niet naar Aulis is toegekomen, wordt ze boos. Ze wil haar kind niet offeren. Uiteindelijk moet ze accepteren dat haar dochter zichzelf opoffert.
	Klutemnestra wordt gekarakteriseerd als een aanwezige vrouw. Ze wil ook precies weten hoe alles zit. Ze hoort Agamemnon uit hoe het precies zit met de toekomstige man van Ifigeneia. Ze blijft hier over doorvragen en Agamemnon geeft haar uiteindelijk antwoord.

Menelaos
Menelaos is de broer van Agamemnon. Zijn vrouw is verliefd geworden op een Trojaan en nu wil hij haar terug. Daarom is het ook oorlog. Om ten strijde te trekken moeten ze naar Troje kunnen varen. De wind zal pas gaan waaien als Ifigeneia geofferd wordt. Hij wil daarom ook graag dat Ifigeneia geofferd wordt en stuurt Agamemnon daar in. 
Achilles
Achilles is degene waarvan Agamemnon zegt dat hij met Ifigeneia zal trouwen. Achilles weet hier niets van. Hij hoort dan toch hoe het zit en hij besluit dat hij Ifigeneia wil redden. Uiteindelijk moet hij accepteren dat Ifigeneia zelf op het altaar stapt.
	Achilles komt op mij onzeker over doordat hij stottert. Hij laat in het toneelstuk blijken geïntimideerd te zijn door vrouwen. Hierdoor kunnen de jonge mannelijke toeschouwers zich met hem identificeren. Zij zijn op jonge leeftijd vaak ook geïntimideerd door vrouwen.

De personages hebben een functie in de ontwikkeling van het handelingsverloop. De handelingen van de personages dragen bij aan de hoofdlijn: het offeren van Ifigeneia. Sommige personages hebben ook een overdrachtsfunctie. Ze vertellen dan wat de tekst van een ander personage is en citeren dan uit Euripides. Dit doet bijvoorbeeld de oude man bij Achilles. Ifigeneia heeft een karakteriseringsfunctie. Zij veranderd van slachtoffer tot heldin. Eerst moet ze namelijk geofferd worden maar daarna neemt ze zelf de keuze om op het altaar te gaan. 
	De spelers hanteren een realistische speelstijl. De personages communiceren voornamelijk door middel van dialogen. Er is sprake van interne communicatie. Het Kind staat hier los van. Zij communiceert alleen met Ifigeneia, niet met de andere personages. Bij haar ligt het accent op het vertellen.

2.1.1.3 Ruimte​[12]​ 
Het tekensysteem dat mij het meest opvalt is de ruimte. In de ruimte hangt een schommel die bij het toneelbeeld hoort maar tegelijk dient als rekwisiet. Ifigeneia gebruikt de schommel om op te schommelen. Ik vind het opvallend doordat het behalve als toneelbeeld ook als rekwisiet wordt gebruikt. Alleen Ifigeneia en het Kind maken gebruik van de schommel. Ifigeneia schommelt ook in haar beslissing. Moet zij zich wel of niet laten offeren voor Griekenland? Daarnaast is het niet een voorwerp waar je meteen aan denkt als je een bewerking wil maken van een Griekse tragedie.
	De theatervoorstelling wordt opgevoerd in een black box theater, het publiek zit dichtbij het toneelvlak. Alles wat er gebeurt in de theatervoorstelling gebeurd op het toneel. Aan het begin wordt beschreven dat het leger naar Troje wil maar dat dat niet kan omdat er geen wind is. Dat er oorlog is om de vrouw van Menelaos en dat Ifigeneia geofferd moet worden speelt zich af in de gedachte ruimte. 
	In de theatervoorstelling is het volgende toneelbeeld te zien. Er is een vloerdek van oude katoenen zeilen. Die loopt aan een zijde omhoog als een achterdoek, en heeft een schommel als vaste punten. In de ruimte staan verschillende stoelen op een rij die in de theatervoorstelling steeds van positie veranderen. Aan het begin van het toneelstuk staan ze op een rij aan de linker en de rechterkant van het podium. Aan het einde van het toneelstuk zijn de stoelen tot een altaar gevormd.
	Opvallend is de schommel, omdat dat geen conventioneel object is in een theatervoorstelling van een Griekse tragedie. Ook is het opvallend dat er gebruik wordt gemaakt van oude katoenen zeilen. Deze zeilen kan je verbinden met het verhaal. Ifigeneia moet geofferd worden omdat er geen wind is. Het leger, onder leiding van Agamemnon, kan niet wegzeilen.
	Het narratief van het verhaal speelt zich af in Aulis. In Aulis wacht het leger om naar Troje te gaan, hier staan allemaal tenten opgezet. Dit is niet af te leiden uit het toneelbeeld. Het is geen realistische uitbeelding van een tentenkamp. De ruimte is een visualisering van de thematiek. De stoelen kunnen worden geïnterpreteerd als tenten. En het zijl waarmee de achtergrond is gevormd geeft weer dat er geen wind is om te zeilen.
	Er wordt gebruik gemaakt van rekwisieten. Er staan stoelen in de ruimte die af en toe van plaats worden verwisseld. Daarna staan ze overal op het podium waardoor er een soort doolhof ontstaat. Aan het einde worden de stoelen gemaakt om daarmee het altaar te verbeelden. Alle spelers, behalve Ifigeneia en het Kind hebben de tekstversie van Euripides' Iphigeneia in hun hand. Hier wordt in de theatervoorstelling uit geciteerd. In het toneelstuk wordt aangegeven dat het een mooi verhaal is en dat het middels theater ook overgebracht moet worden op kinderen.
	Muziek en licht worden voornamelijk gebruikt om een stemming creëren. Aan het begin van het toneelstuk klinkt de muziek vrolijk aan het eind is het onheilspellend. Het licht geeft een warme gloed en aan het einde wordt het ook gebruikt om het vuur op het altaar te symboliseren, het licht is dan rood.

2.1.1.4 Tijd​[13]​
Het verhaal speelt zich af in de Griekse mythologie. Het leger gaat zodra er wind is naar Troje om daar oorlog te voeren. De theatervoorstelling heeft een eenheid van tijd, plaats en handeling. Volgens Aristoteles zijn dit de kenmerken van een goede dramatekst. Het toneelstuk zich af op één plek, Aulis. De handelingen spelen zich af binnen 24 uur. Er is ook één verhaallijn en dat is de offering van Ifigeneia. Alle handelingen staan in dienst van deze verhaallijn. Eerst wordt verzwegen dat Ifigeneia opgeofferd moet worden, daarna wordt er gediscussieerd of dat wel of niet moet gebeuren en uiteindelijk neemt Ifigeneia zelf de beslissing het altaar op te gaan.
	De theatervoorstelling is gebaseerd op een bewerking van de mythe van Ifigeneia in Aulis van de tragedie van Euripides. In de theatervoorstelling worden onderdelen uit zijn tekst geciteerd. De theatervoorstelling is bewerkt voor kinderen. Aan het begin van het toneelstuk wordt gezegd dat het een theatervoorstelling voor kinderen is. Daarnaast is het vanuit het perspectief van een kind geënsceneerd.
	In het toneelstuk is er sprake van een gesloten plot. In de stemmingsinleiding stelt elk personage zich voor. Het personage vertelt wie hij is en wat de rol is in de theatervoorstelling. In deze inleiding wordt ook duidelijk dat Ifigeneia geofferd moet worden, hiermee wordt meteen de stemming voor de theatervoorstelling neergezet. Het 'point of attack' is wanneer Agamemnon een brief stuurt naar Ifigeneia dat ze naar Aulis moet komen. Dit kan ook aangewezen worden als motorisch moment omdat vanaf dan de ontwikkelingen in het plot komen. Ifigeneia komt dan in Aulis met haar moeder, Klutemnestra. Zij komt erachter dat Iphigeneia er niet is om te trouwen maar geofferd zal worden. Ifigeneia komt hier ook achter. Dat is de climax. De crisis is wanneer Ifigeneia nadenkt over haar lot: moet ze wel of niet geofferd worden voor Griekenland? Uiteindelijk accepteert Ifigeneia haar lot. De afwikkeling vindt plaats vanaf dat moment en Ifigeneia laat zich offeren.
	
2.1.1.5 Presentatie​[14]​
Deze theatervoorstelling is een bewerking van Euripides' Iphigeneia. De bewerking is zo gemaakt dat het ook voor kinderen toegankelijk is. De titel van de theatervoorstelling van Pauline Mol is “Ifigeneia, koningskind”. Hierdoor weten de toeschouwers dat het over Iphigeneia zal gaan. De toevoeging koningskind wekt de associatie op dat het om een prins of prinses gaat. Ifigeneia is in feite ook een prinses. Vaak wordt een prinses geassocieerd met een verwend iemand die op zoek is naar een prins. In deze theatervoorstelling is dat niet zo. Wanneer er bij een kind kennis is van de mythe Iphigeneia zal die ook niet die verwachtingen hebben.
	Deze bewerking zien dat een verhaal uit de Griekse mythologie ook voor kinderen kan zijn. Met deze theatervoorstelling wordt getoond dat een verhaal uit de Griekse mythologie voor iedereen kan zijn.
	In haar bewerking legt ze extra aandacht op de rol van Ifigeneia, die wordt zo geaccentueerd Ifigeneia heeft bijvoorbeeld meer tekst en het personage Kind geeft extra diepgang in het personage. De mythe wordt gespeeld vanuit het perspectief van Ifigeneia en het Kind. De toeschouwer kan zich met Ifigeneia en het Kind identificeren.
	Er staan verschillende thema's centraal in het toneelstuk. Omdat Ifigeneia geofferd moet worden voor de goden zie je de thema's geloof, offer en dood terug in de theatervoorstelling. De offering van haar is voor de goden en omdat Agamemnon hierin gelooft zal hij haar doden. Daarnaast staan nog thema's centraal als opgroeien en ouder-kindrelatie. Dit zie je terug in het toneelstuk omdat de vader van Ifigeneia haar moet offeren. Je ziet dat Ifigeneia blij is met haar vader. Je ziet ook dat hij moeite heeft met het offeren van zijn dochter. Ook maken Klutemnestra en Agamemnon ruzie en Ifigeneia betrekt dit op haar. In de theatervoorstelling is ook te zien dat Ifigeneia opgroeit, aan het einde van de theatervoorstelling verlaat ze het Kind.

2.1.1.6 Informatie​[15]​ 
De theatervoorstelling is gebaseerd op Iphigeneia in Aulis van Euripides. Het kan zijn dat de toeschouwer niet bekend is met dit verhaal. Als ze dat niet zijn is de theatervoorstelling spannend omdat er afgevraagd kan worden of Ifigeneia geofferd zal worden of niet. Als het verhaal wel bekend is dan zal de toeschouwer zich vooral afvragen hoe het toneelstuk is verbeeld en welke keuzes de theatermaker heeft gemaakt. Doordat het personage Kind is toegevoegd aan het toneelstuk is snel duidelijk dat het gaat om een bewerking. De toeschouwer zal ook gaan nadenken over wat de aard van de bewerking is.
	
Ik heb nu een analyse gegeven van de jeugdtheatervoorstelling “Ifigeneia, koningskind”. Ik zal nu eerst bespreken wat de opvoeringsgeschiedenis is van dit toneelstuk.

2.1.1.7 Opvoeringsgeschiedenis
De oerbron van de bewerking van Pauline Mol is de mythe van Iphigeneia. Euripides heeft toen de eerste theaterbewerking gemaakt. Daardoor heeft hij invloed gehad op de volgende bewerkingen die van het toneelstuk zijn gemaakt. Zoals Hyginus, Sophocles, Seneca, Racine en Hauptmann. 
	Vanaf de eerste helft van de 18e eeuw speelt de mythe van Iphigeneia een rol in de opera. Caldara zette in 1718 een liboretto van de mythe Iphigeneia in Aulis neer en dat deed Porta ook in 1738. in 1774 werd een libretto van Lebland verbeeld over Iphigeneia in Aulis. Dit was onderdeel van de drie ophefmakende ' Reform- Opern' van Gluck. Deze opera was belangrijk in de vernieuwing van de opera in de tweede helft van de 18e eeuw. Een andere belangrijke neo-classicistische opera is die van Cherubini/Morelli uit 1788. Hierin wordt teruggegrepen op Euripides. In de toneelwereld wordt de bewerking van Racine uit 1674 als tussentekst gezien. Dit is een classicistische tragedie.​[16]​
	In 1666 Vondel maakt een vertaling van Euripides. Andere belangrijke bewerkingen zijn van Rotrou uit 1640 en Coster uit 1617. De bewerking van Coster wordt gezien als een belangrijk toneelstuk omdat het tegen de kerk was. Het toneelstuk gaf de strijd weer tussen de calvinisten en vrijzinnigen.​[17]​
	In 1941 bewerkte Hauptmann de mythe van Iphigeneia. Hij laat zich daardoor inspireren door de bewerking van Hyginus. Net als Garnett deed in 1890. Het toneelstuk staat in het teken van de onkenbaarheid van en de onmacht van het lot.​[18]​

In Nederland zijn in de 20e eeuw de volgende bewerkingen opgevoerd:
                      		                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2010-11-18 De wraak van Ifigeneia – Theatergroep Aluin                                                                 2008-10-12 Ifigeneia in Aulis – Toneelgroep Amsterdam/ Opera Studio Nederland                     2006-06-18 Ifigeneia – Oerol, Terschellings/ Kroft, Karina                                                          2002-10-11 Ifigeneia – Theatergroep Aluin






2.1.2 Vertel, Medea, vertel
Titel:			Vertel, Medea, vertel
Gezelschap:		Theater Artemis






Lichtontwerp:		Henk van der geest
Muziek:		Micha Hamel
Uitvoerenden		Manon Nieuweboer, Has Drijver, Hans Somers, Folmer Overdiep, Jolien 				Wanninkhof

2.1.2.1 Handelingsverloop​[20]​
Het narratief van het toneelstuk loopt als volgt. Het begint met een inleiding waarin Medea, Jason en de kinderen heel gelukkig lijken. Dan volgt een scene waarin de kinderen in een ruimte tussen leven en dood zijn. De kinderen van Iason en Medea zijn vermoord door hun moeder, Medea. Ze vragen aan haar waarom zij dood moesten. Vervolgens wordt er teruggeblikt op hun leven en hoe het er toe gekomen is dat Medea haar zonen vermoordt. Het plot begint op een moment dat de familie nog gelukkig is. Iason en Medea zijn nog samen in een huwelijk. Iason moet vaak weg omdat hij veel goud wil verdienen. maar als hij thuis komt zijn zijn zonen en Medea altijd erg blij om hem te zien. Op een dag trouwt Iason opeens met de dochter van de koning, Glauke zodat hij koning kan worden. Medea moet hierdoor het land, Korinthe verlaten. Ze zorgt dat ze terecht kan bij Aigeus, de koning van Athene. Hij zal zorgen dat ze onderdak bij hem krijgt. Voordat ze weg gaat wil ze Iason voor zijn daad straffen. Ze geeft Glauke een vergiftigde mantel waardoor Glauke sterft. Ten slotte doodt ze ook de kinderen uit wraak. En ze verdwijnen naar het hiernamaals. Medea blijft achter.

2.1.2.2 Personages​[21]​
Er worden zeven personages verbeeldt: Jason, Medea, voedster, de twee kinderen, Kreon en Aigeus. Het toneelstuk draait om de kinderen en Medea. De andere personages spelen een kleine rol en zijn minder vaak op het toneel te zien.

Jason
Jason is de man van Medea. Hij gaat vaak op reis om goud te verdienen voor Medea en hun kinderen, Hij lijkt veel van ze te houden. Ook wil hij graag koning worden. Op een dag besluit hij met prinses Glauke te trouwen zodat hij koning van Korinthe wordt als Glauke's vader dood gaat.

Medea
Medea is de vrouw van Jason, van wie ze erg veel houdt. Ze heeft magische krachten. Met Jason heeft Medea twee zonen. Wanneer ze er achter komt dat Jason met Glauke zal trouwen wil ze wraak nemen. Ze doodt Glauke, Glauke's vader en haar eigen twee zonen.

Kind 1 en Kind 2
De kinderen zien er precies hetzelfde uit. Ze houden van hun beide ouders en zijn trots. Ze zijn vermoord door Medea. De twee zoons begrijpen niet waarom hun moeder ze heeft vermoordt. Tijdens het toneelstuk zijn de twee kinderen tussen leven en dood. Medea heeft hun net gedood. Ze zoeken contact met Medea en laten heer verhalen vertellen en stellen haar vragen. Op die manier proberen ze te begrijpen waarom hun moeder ze vermoordt heeft. 

Voedster
De voedster moet letten op de kinderen. Ze is ondergeschikt aan Medea. Ze spreekt Medea wel tegen wanneer zij vertelt dat ze haar kinderen wil doden.

De personages werken allemaal mee aan de ontwikkeling van het handelingsverloop, er is een hoofdlijn in het narratief: Waarom heeft Medea haar kinderen vermoord? De handelingen die worden verricht laten zien hoe Medea tot het doden van haar kinderen is gekomen. De spelers spelen realistisch en er is sprake van interne communicatie. De kinderen hebben een overdrachtsfunctie. Zij laten Medea vertellen hoe het kan dat ze haar kinderen heeft vermoord. Dit wordt op het toneel verbeeld en zo krijgen we het hele verhaal te zien.. 

2.1.2.3 Ruimte​[22]​
Midden op het toneel staat een groot blok. Tijdens de theatervoorstelling wordt er bovenop geklommen, er door heen gelopen en hij splijt waardoor er twee blokken ontstaan. Achter de kast is een achterdoek, hier komen de personages vandaan. Op het toneel staan ook twee schommelstoelen, in de vorm van een u.
	De twee kinderen zijn dood, dan zijn ze in een soort van tussenruimte. Het is dan donker op het toneel, daarna wordt door Medea vertelt wat er is gebeurd. Dit zie je dan op het toneel. Het toneel geeft dan het huis van Medea weer. De ruimte wordt op deze manier gekarakteriseerd.
	Het meest opvallende object in de ruimte is het grote blok. Die gaat open, dicht of het zijn opeens twee blokken. Het grote blok wordt zo op meerdere manieren gebruikt zoals iets om op te klimmen in een spelletje tot de doorgang naar de dood. Aan het einde lopen de kinderen door het blok als een soort gang waardoor ze naar het hiernamaals gaan.
	De mantel en een ketting zijn rekwisieten die in de theatervoorstelling worden gebruikt. Zij worden gebruikt door Medea. Eerst draagt zij ze maar daarna vergiftigd zij de mantel en doodt daarmee Glauke en haar vader, Kreon.
	Het licht wordt vooral gebruikt om stemming weer te geven. In de scene waarin de dode jongetjes vragen stellen aan hun moeder, en als het ware tussen leven en dood zijn, is het heel donker op het podium. 
	Er wordt alleen muziek gebruikt door de spelers die zingen. Dit zijn de jongetjes, bijvoorbeeld wanneer ze blij zijn hun vader te zien, en de voedster. Zij zingt voornamelijk om de stemming aan te geven.

2.1.2.4 Tijd​[23]​
Het plot van de theatervoorstelling begint wanneer de twee kinderen al dood zijn. Ze kijken dan met hun moeder terug op het verleden en hoe het ertoe gekomen is dat ze dood zijn. Daarin wordt verteld hoe Medea ertoe is gekomen haar kinderen te doden. Er wordt tussendoor ook verteld dat Jason op zoek moest naar het Gulden Vlies en dat Medea hem geholpen heeft, zo raakten ze verliefd en trouwden ze. 
	Het bewerkte toneelstuk heeft een gesloten plot. Het toneelstuk begint met een stemmingsinleiding, de sfeer wordt meteen opgeroepen. Er is meteen duidelijk wat er aan de hand is. Wanneer de kinderen Medea confronteren met de vraag waarom zij hun vermoord heeft is het motorisch moment. Dan begint Medea te vertellen wat er volgens haar gebeurd is. Dat Jason gaat trouwen met Glauke kan ook gezien worden als een motorisch moment omdat vanaf dan Medea worstelt met dit idee en daarna wraak gaat nemen. Het moment dat koning Kreon Medea zal verbannen is de climax: vanaf dan zal Mede Glauke doden en het keerpunt is wanneer Medea de kinderen doodt: Medea's zonen begrijpen dan hoe ze hun kon doden en kunnen rust vinden.
2.1.2.5 Presentatie​[24]​
De theatervoorstelling is een bewerking van de mythe Medea. De theatervoorstelling is op zo'n manier bewerkt dat het ook toegankelijk is voor kinderen. De titel van de theatervoorstelling is 'Vertel, Medea, vertel'. Dit geeft aan hoe de theatervoorstelling in elkaar zit: Het gaat over Medea en haar kinderen vragen haar steeds te vertellen, waardoor een subjectief perspectief ontstaat.
	Pauline Mol laat in haar bewerking zien dat een verhaal uit de Griekse mythologie ook voor kinderen kan zijn. In dit toneelstuk wordt getoond dat een verhaal uit de Griekse mythologie voor iedereen en ook voor kinderen kan zijn.
	In de bewerking wordt nadruk gelegd op de relatie tussen moeder en kind. Met name hoe een moeder zo ver kan gaan om haar eigen kinderen te doden is een vraag die vaak terugkomt in het toneelstuk. De kinderen vragen steeds hoe het kan dat hun moeder ze vermoord heeft. De kinderen krijgen zo een grotere dramatische functie in de theatervoorstelling en zo kunnen kinderen zich er mee identificeren.
	Het belangrijkste thema in de theatervoorstelling is de moeder die haar eigen kind doodt. Er wordt steeds gevraagd hoe het kan dat Medea haar kinderen vermoord. Medea doet dat uit wraak, dat ook als een thema geïnterpreteerd kan worden. Daarnaast staat de liefde tussen een moeder en haar zonen centraal. In het toneelstuk blijkt dat Medea van haar kinderen houdt, maar toch moet ze ze doden om hun te beschermen en hun vader te straffen.

2.1.2.6 Informatie​[25]​
Dit toneelstuk is een bewerking van Euripides' Medea. De bewerking is gemaakt voor kinderen en het kan zijn dat niet ieder kind dit verhaal kent. De theatervoorstelling wekt meteen de vraag op waarom Medea haar kinderen doodt. Als het verhaal al bekend is zal deze vraag alsnog in je achterhoofd blijven spelen. Dit komt doordat het niet makkelijk te begrijpen is waarom iemand haar eigen kind doodt.

Ik heb nu een analyse gegeven van de jeugdtheatervoorstelling “Ifigeneia, koningskind”. Ik zal nu eerst bespreken wat de opvoeringsgeschiedenis is van dit toneelstuk.

2.1.2.7 Opvoeringsgeschiedenis
De oerbron van de bewerking van Pauline Mol's Vertel, Medea, Vertel is de mythe van Medea. Ook bij deze mythe schrijft Euripides de eerste theaterbewerking en geeft daardoor inspiratie op volgende toneelstukken van bijvoorbeeld Ovidius en Seneca. De bewerkingen van Ovidius en Ennius zijn verloren gegaan.
Gebasseerd op Seneca. 1547 Dolce, 1555 La peruse, 1635 P. Corneille, 1667 Vos. 1761 Glover Triomf van het kwaad. 1694 Logepierre schrijft een liefdesdrama, Iason wordt gedreven door oprechte liefde naar Glauke. Daar baseerd op de opera van Cherubini/F. Hoffmann zich weer op in 1797

In Nederland zijn in de 20e eeuw de volgende bewerkingen opgevoerd:

2010-06-01 Medea, Medea, Make My Daya – Burning Bombay III MGA (mime)
2009-01-25 Medea – Noord Nederlands Toneel 
2008-11-15 Medea – Het Nationale Toneel 
2008-01-16 Medea – Het MUZtheater
2007-11-30 Medea – Bonheur Theaterbedrijf Rotterdam
2007-09-08 Medea – Nationale Reisopera (muziektheater)
2007-05-19 You, Me & Medea – Theaterschool (mime)
2006-06-28 Medeaschacht – Theaterschool (poppenspel)
2005-12-01 Dochters van Medea – Cosmic Theater 
2005-09-01 Club Medea – Poppentheater Damiet van Dalsum (poppenspel)
2005-03-10 Medea – Theater RAST (muziektheater)
2004-08-05 Medea – Theatergroep Suburbia
2003-11-29 Medea – Amsterdamse Theater Academie
2003-10-19 Medea – Apen & Goden
2002-09-12 Medea – De Theatermakers
2001-09-21 Medea(ted) Machine (Scenoworks 2001) – Het veem theater 
2001-09-20 Mamma Medea – Toneelhuis
2001-03-09 Medea – Tryater, Fryske Toaniel Stifting
2000-06-10 Medea – De schiettent (muziektheater)
1998-11-20 Medea – Teneeter
1997-09-19 Medea – Theatergroep Aluin
1996-11-21 Medea – Stichting de LuiaardVrouwe
1996-02-24 Medea – Noord Nederlands Toneel 
1995-06-26 Vrouw (naar Medea) – Theaterschool
1994-01-16 Medea – Theaterschool
1993-06-25 Medea – Stichting Momenttheater
1993-05-14 Medea – Dansgroep de Sprong (dans)
1993-03-05 Medea – Het Zuidelijk Toneel 
1992-03-12 Medea – Karina Holla (mime)
1991-06-12 Medea (The Art of Checking Ego) – Festival aan de Werf, Ann Papoulis (dans)
1991-03-18 Medea – Theatergroep Hollandia
1990-11-30 Medea – Theater van het Oosten
1990-11-02 Een vrouw alleen, Medea (on'na) – De Nieuw Amsterdam 
1989-02-04 Medea – Toneelgroep Amsterdam 
1988-04-08 De groeten van Medea – Theater Spinsel
1985-11-26 Medea – Toneelacademie maastricht
1985-10-07 Medea – Theaterschool
1985-10-06 Medea's kinderen – Theatergroep Wienerblut
1985-03-15 Medea – Haagse Comedie
1984-04-26 Een andere Medea – RO Theater 
1982-12-16 Medea – RO Theater 
1982-02-26 Medea – Blauwe Zaal Produkties
1977-04-23 Medea – Publiekstheater
1963-01-26 Medea – Stichting Nieuw Rotterdams Toneel 
1962-06-24 Medea – Piraikon Theatron3












3. Welke belangrijke elementen komen steeds terug of worden weggelaten in de eerdere bewerkingen?

3.1 Iphigeneia
Het begin van de theaterbewerking is de mythe van Iphigeneia. Met deze mythe zijn er verschillende theaterbewerkingen gemaakt en is tenslotte de bewerking van Pauline Mol opgevoerd. De mythe van Iphigeneia gaat als volgt. Iphigeneia is de dochter van koning Agamemnon. Wanneer Agamemnon met zijn leger naar Troje wil varen is er geen wind. Hij blijkt de godin Artemis te hebben verwaarloosd door te weinig offers te geven of op een andere manier teleur te stellen. Artemis eist van hem dat hij zijn dochter aan haar offert. Agamemnon lokt zijn dochter Iphigeneia naar hem toe in Aulis. Hij doet dit door te zeggen dat ze met Achilles zal trouwen. Volgens onder andere Aischylos, in de mythe van Agamemnon, stopt het verhaal wanneer Iphigeneia opgeofferd wordt op het altaar en overlijdt. ​[27]​ 
	Daarna heeft, als gezegd, Euripides heeft de eerste theaterbewerking gemaakt van deze mythe.	Dit toneelstuk verloopt vrijwel hetzelfde als de mythe zelf alleen wordt Iphigeneia op het laatste moment door Artemis vervangen door een hert. Iphigeneia wordt naar Taurie gebracht. In Taurie wordt zij priesteres aan een tempel van Artemis. Bij deze tempel worden de vreemdelingen uit het land opgeofferd. Na een aantal jaar komt Iphigeneia's broer Orestes naar Taurie. Door de moord op zijn moeder is hij gek geworden en moet als boete het houten beeld uit Taurie halen. Voor dit houten beeld van de koningin worden de offers neergelegd. Iphigeneia moet dan ook Orestes offeren maar ze herkennen elkaar en weten samen met het beeld te ontsnappen. In Brauron in Attika sticht Iphigeneia een Artemis-heiligdom, hier sterft ze ook. ​[28]​
	Hyginus heeft op basis van van de versie van Sophokles de bewerking nog verder geschreven: Iphigeneia te Delphi. ​[29]​
	De zus van Iphigeneia, Elektra, heeft gehoord dat haar broer Orestes in Taurie is vermoord. Elektra gaat in Delphi om raad vragen en ontmoet daar Iphigeneia, die zij niet herkend. Iphigeneia zou Orestes hebben vermoord. Elektra wil Iphigeneia daarom doden. Op het moment dat ze dit wil doen verschijnt Orestes tussen beide en de zussen herkennen elkaar. ​[30]​ 

Dit zijn de eerste bewerkingen van het toneelstuk. Je ziet in de bewerkingen dat er steeds meer aan het narratief wordt toegevoegd. Het plot loopt steeds verder. In Euripides wordt Iphigeneia gered en leeft ze verder en vervolgens reist ze volgens Sophokles verder voor weer een nieuw avontuur. De verschillen tussen deze bewerkingen liggen dan vooral in het plot.

Ik zal de bewerkingen uit Nederland, vanaf de 20e eeuw zie je een verandering in het handelingsverloop, personages en de ruimte. Ik zal deze aspecten bespreken aan de hand van twee toneelstukken. Ik zal daarvoor de bewerkingen van theatergroep Hollandia en Europa bespreken. Omdat deze theatervoorstellingen redelijk overeen leken te komen zal ik ze samen bespreken.

3.1.1 Handelingsverloop
De theatervoorstelling van Hollandia begint met een scene waarin Agamemnon de oude man bij zich roept. Hij is bezig met de tweede brief aan Klutemnestra om het voorgewende huwelijk niet door te laten gaan. Hij legt dan de oude man uit hoe de oorlog is ontstaan. Wanneer Agamemnon de Oude man erop uitstuurt om de tweede brief te brengen waarschuwt hij, bij het toneelstuk van Europa, de oude man voor gevaar dat kan komen.  
Agamemnon denkt na over een vluchtplan, zodat hij kan ontsnappen aan zijn problemen. Als hij zijn dochter niet offert krijgt hij ruzie met de soldaten en anders is hij zijn dochter kwijt. Hij realiseert zich dat vluchten niet haalbaar is.
Voordat Klutemnestra Agamemnon confronteert met haar kennis van het offeren van haar dochter, heeft ze Ifigeneia verteld wat er aan de hand is.
Het leger wil in beide bewerkingen Achilles stenigen. In de bewerking van Hollandia is dit omdat hij niet met Ifigeneia zal trouwen, bij Europa is dat omdat hij Ifigeneia wil redden.
In de laatste akte vertelt het koor in beide toneelstukken dat Ifigeneia door Artemis is vervangen door een hert en dat de wind is gekomen.

3.1.2 Personages
In theatergroep Hollandia wordt het koor verbeeld door de vrouwen van Kolchis, zij hebben dezelfde functie als het koor en vertellen op die manier ook alles. Bij Europa is dit gewoon het koor gebleven.
	Bij beide theatervoorstellingen is de bode aanwezig. Door de bode wordt Orestes aangekondigd en is hij op het podium aanwezig.
	In beide theatervoorstellingen zegt Agamemnon blij is om Ifigeneia te zien, zodra hij ziet dat ze is aangekomen. Ifigeneia ziet meteen dat er wat aan de hand is. Het verschil tussen theatergroep Hollandia en Europa is dat bij Europa de tekst veel simpeler is. De zinnen zijn korter en het is minder in dichtvorm, de personages hebben minder lange monologen.
3.1.3 Ruimte
Bij het toneelstuk van Hollandia wordt de ruimte verbeeld voor de tent van Agamemnon. In de bewerking van Europa wordt in de tekst niet duidelijk waar het verhaal zich precies afspeelt. Wat wel duidelijk is, is dat het in Aulis is.

Wat we zien bij de bewerkingen is dat aan het begin veel veranderd aan het plot. Er zijn steeds elementen aan het verhaal toegevoegd. In het Nederlandse theaterlandschap gebeurt dit ook maar wordt ook aandacht besteed aan de personages.

3.2 Medea
De koning van Iolkos, Pelia, geeft Iason de opdracht om in Kolchis op zoek te gaan naar het gulden vlies. Hij verwacht daarbij dat Iason het niet zal overleven. Wanneer Iason met zijn Argonauten naar de koning van Kolchis gaat wil de koning het Gulden Vlies niet afstaan. Aphrodite en Eros zorgen ervoor dat Medea verliefd wordt op Iason. Medea is de dochter van de koning van Kolchis. Zij helpt Iason en hij beloofd haar mee te nemen naar Korinthe en daar te trouwen. Medea helpt Iason met haar toverkracht om verschillende obstakels te overwinnen om zo het Gulden Vlies te bemachtigen. De Argonauten vluchten uit Kolchis en worden achterna gezeten door schepen van de koning. Ze dreigen te worden ingehaald en Medea merkt dat ze zelfs haar willen achterlaten. Medea's broer Aspyrtos is mee op de boot en Medea bedenkt een val voor haar broer. Hij zal hierdoor door Iason worden gedood. Medea hakt hem in stukken en zorgt hiervoor voor achterstand bij haar vader omdat hij op zoek gaat naar de lichaamsdelen van zijn zoon Aspyrtos.
	Medea en Iason trouwen omdat de dreiging ontstaat dat Medea anders uitgeleverd moet worden naar haar vader, de koning van Kolchis. In Iolkos neemt Medea wraak voor Iason op Pelias. Hij zorgde ervoor dat Iason op zoek ging naar het Gulden Vlies in de verwachting dat hij dit niet zo overleven. Medea neemt wraak door aan de dochters van Pelias te laten zien dat ze levende wezens kan verjongen. Ze laat dit zien door een oude ram te doden, in stukken te hakken en te koken in een grote ketel. De oude ram komt er als een jong lammetje weer uit. De dochters doen hetzelfde met hun vader, Pelias. Medea gebruikt haar toverkunsten ecchter nu niet en Pelias overlijdt. Medea en Iason leven in ballingschap aan het hof van Korinthe.
	Kreon wil zijn dochter Glauke ten huwelijk geven aan Iason die bereid is daarvoor Medea te verstoten. Medea neemt wraak tijdens de ene dag tijd die haar gegund is voordat ze Korinthe moet verlaten. Ze zorgt er bij de Atheense koning Aigeus voor dat ze onderdak krijgt in Athene. Medea stuurt vervolgens Glauke een mantel. Het moet een gift zijn ter verzoening maar de mantel is vergiftigd. Wanneer Glauke de mantel aantrekt laait het vuur op. De koning probeert haar te helpen maar ze overlijden allebei. Intussen doodt Medea haar twee kinderen en weet te ontsnappen naar Athene. 
	In Athene trouwt Medea met koning Aigeus. Ze krijgen een zoon Medos en om hem te beschermen probeert Medea Theseus te doden. Theseus is de zoon van Aigeus, gekregen uit een eerder huwelijk. Medea wordt hiervoor uit Athene verbannen. Vervolgens zou ze zijn teruggekeerd naar Kolchis. Daar heeft Perseus intusse de macht overgenomen van Medea's vader. Medea doodt Perseus en helpt zo haar vader weer aan de macht te komen.
	In Euripides versie wordt de nadruk gelegd op het feit dat Medea toverkracht heeft. Ook de scene waarin Kreon zijn dochter wil uithuwelijken aan Iason wordt hier benadrukt. Medea wordt verbeeld als een vrouw die zeer vernederd is en daarom graag wraak wil nemen. Voor de moord op haar kinderen geeft Medea als reden dat ze wraak op Iason wil nemen door zijn kinderen af te pakken maar ook dat haar kinderen misschien gestraft zullen worden op de vergiftiging van Glauke.
	In Ovidius wordt er een brief gebruikt om te laten zien dat Medea wraak wil nemen op Iason. En in Seneca wordt Medea naar voren gebracht als iemand met demonische krachten heeft en wraak wil nemen, er is dan niets meer te zien van de tweestrijd die in Medea schuilt, of ze al dan niet haar kinderen moet doden, maar ze is dan alleen maar uit op wraak. ​[31]​

Wat je in deze bewerkingen terugziet is dat er in de bewerkingen vooral verschil wordt gelegd in de personages. De ene keer wordt Medea verbeeld als een vrouw vol wraak en een andere keer als een vrouw die diep vernederd is en daarom wraak wil nemen. Ook is er verschil in nadruk op bepaalde aktes. De narratief van de mythe veranderd niet drastisch, er worden geen aktes bijgeschreven.

Ik zal de bewerkingen uit Nederland, vanaf de 20e eeuw zie je een verandering in het handelingsverloop, personages en informatie. Ik zal deze aspecten bespreken aan de hand van twee toneelstukken. Ik zal daarvoor de bewerkingen van het Zuidelijk Toneel en de Haagse Comedie bespreken. Ik zal deze theatervoorstellingen samen bespreken.

3.2.1 Handelingsverloop
Het handelingsverloop in de tekst van de Haagse Comedie loopt vrijwel hetzelfde als die van Euripides, in de bewerking van het Zuidelijk Toneel zijn er een paar kleine veranderingen doorgevoerd. Medea vertelt bijvoorbeeld van te voren wat ze precies van plan is. Ze geeft al van tevoren aan dat ze Glauke wil doden en daarna haar kinderen. Het koor probeert haar tevergeefs tegen te houden. Aan het einde van het toneelstuk komt Jason boos naar Medea, omdat zij zijn nieuwe vrouw heeft vermoord. Dan blijkt dat ze ook zijn kinderen heeft gedood.  

3.2.2 Personages
In beide theatervoorstellingen is het koor aanwezig. Ook hebben beide theatervoorstellingen een min en een bode. In de bewerking van het Zuidelijk Toneel wordt Medea anders verbeeldt dan in andere bewerkingen. Ze wordt nu gekarakteriseerd als een machtige vrouw. Ze roept ook haar vrouwen aan en het koor noemt zij haar vriendinnen. Het perspectief ligt in deze theatervoorstelling meer op het vrouw-zijn. Ook heeft ze een heftige discussie met Jason omdat ze niet begrijpt waarom hij met een ander trouwt. In de theatervoorstellingen worden lange monologen gebruikt. Bij het Zuidelijk Toneel lijkt er toch iets meer dialoog in te zitten, en het is minder in versvorm geschreven.

3.2.3 Informatie
In de bewerking van het Zuidelijk Toneel wordt veel minder verteld over de achtergrond van Medea en Jason. In de bewerking van de Haagse Comedie komt dit wel duidelijk naar voren. Het Zuidelijk Toneel speelt ook met informatie geven door Medea van te voren haar plannen duidelijk te laten maken.

















In het bewerkte toneelstuk van Pauline Mol zijn een aantal veranderingen op het gebied van handelingsverloop. Ik zal hier de belangrijkste elementen benoemen.
	Het toneelstuk van Ifigeneia, koningskind van Pauline Mol begint met een inleiding van de personages. Zij vormen als het ware een soort koor. Ze vertellen daarin hoe Helena en Menelaos bij elkaar gekomen zijn. Daarna wordt verteld dat het een mooi verhaal is maar niet geschreven voor kinderen. In Euripides toneelstuk wordt niet begonnen met een inleiding. In het narratief van voorgaande bewerkingen wordt de oude man meteen bij Agamemnon geroepen. Agamemnon vraagt een tweede brief te sturen naar Klutemnestra. Ook blijkt dat in de eerste brief al gezegd is dat Ifigeneia zal trouwen met Achilles, dat is in de bewerking van Pauline Mol nog niet bekend. Daardoor maken Klutemnestra en Agamemnon ook geen ruzie over wie de bruidegom is, wat in de bewerking van Pauline Mol gebeurd. Wat wel gebeurd is dat Klutemnestra wil meewerken aan de bruiloft Daardoor krijgen zij en Agamemnon alsnog ruzie. Aan het einde van het toneelstuk “Ifigeneia, koningskind” wordt Iphigeneia vervangen door een hert, wat Euripides als eerste deed. 

4.1.2 Personages
Pauline Mol heeft in haar bewerking het personage Kind toegevoegd. Ook zijn er personages die in haar bewerking niet voorkomen zoals de bode en haar broer Orestes. Ook heeft Euripides in zijn  een koor dat zingt, wat in “Ifigeneia, koningskind” niet voorkomt. In de inleiding van de bewerking wordt de tekst van het koor uit Euripides tekst wel geciteerd. Het is alleen niet zo dat ze steeds reflecteren op wat er gebeurt. Het Kind vertelt hier wel over en kan ook als koor geïnterpreteerd kunnen worden. In andere bewerkingen is er ook steeds een koor aanwezig die wordt op verschillende manieren getoond. 
	In Euripides houden de personages meer en langere monologen. In de bewerking van Pauline Mol wordt er vooral gecommuniceerd via dialogen. In andere bewerkingen verschilt het, de ene keer zijn het meer dialogen dan monologen en andersom. Ook wordt er de ene keer meer in vers gecommuniceerd dan in een andere bewerking. 
	Achilles komt op mij in de bewerking van Pauline Mol over op een onzekere jongen, dit komt doordat hij stottert. In de versie van Euripides komt hij heel anders over. Daarin blijkt dat veel meisjes zijn vrouw zouden willen zijn. In de Griekse mythologie was het belangrijk voor vrouwen om met een man te trouwen die van goede komaf is. Achilles is van goede komaf.

4.1.3 Ruimte
In Euripides wordt de tragedie gespeeld in een ruimte met tenten. De tent van Agamemnon staat centraal. Hier gebeurt alles. De tragedie is ook vanuit het perspectief van Agamemnon. Soms gaan personages ook in of uit de tent. In de bewerking wordt een ander toneelbeeld opgesteld. De theatervoorstelling speelt zich ook af in Aulis, tussen de tenten maar het toneelbeeld ziet er heel anders uit. Er wordt dan voornamelijk gebruik gemaakt van een zeil dat als vloer en achterdoek fungeert. Ook is er een schommel in de ruimte. Er staan ook stoelen op het podium, zij worden in het toneelstuk steeds verschoven en staan voor verschillende dingen. De ene keer is het een stoel, dan staat het voor een tent en uiteindelijk wordt er een altaar mee gevormd. 
	In andere bewerkingen is het niet altijd duidelijk hoe de ruimte verbeeld moet worden, meestal is het een tentenkamp. Soms wordt het niet vernoemd.

4.1.4 Tijd
Wat betreft het tekensysteem tijd zit er niet veel verschil tussen de bewerking van Pauline Mol en de theatervoorstelling van Euripides en de andere bewerkingen. Allen hebben een gesloten plot en eenheid van tijd, plaats en handeling. Het Kind zegt dat het altijd zal blijven bestaan. Zij staat ook los van het toneelstuk. Zij heeft alleen contact met Ifigeneia, andere personages zien en horen haar niet.

4.1.5 Presentatie
Pauline Mol probeert met haar bewerking Eurpides tragedie opnieuw te verbeelden, maar dan voor kinderen. Euripides doet dit niet. Hij maakt echter ook een bewerking. Hij maakt een tragedie van een bij de Grieken bekende mythe en wil daarmee de mythe volgens zijn interpretatie aan mensen laten zien. Het gevolg is dat er vele bewerkingen in verschillende disciplines van dit toneelstuk zijn geplaatst. In die bewerkingen willen andere theatermakers het verhaal opnieuw aan publiek tonen.

4.1.6 Informatie
In het toneelstuk van Euripides wordt meer over de achtergrond van de mythe verteld, bijvoorbeeld hoe de oorlog precies in elkaar zit dan in de bewerking “Ifigeneia, koningskind”. De andere bewerkingen legt het koor uit hoe de oorlog precies in elkaar steekt en krijgen we meer informatie daarover dan in “Ifigeneia, koningskind”. De bewerkingen verschillen erin hoeveel ze erover zeggen.

4.1.7 Belangrijkste verschillen 




In Euripides' Medea leidt de min het toneelstuk in. Zij vertelt hoe Medea en Jason elkaar ontmoetten en dat Jason Medea heeft verlaten voor prinses Glauke. Met de voedster praat ze over Medea en ze hebben gehoord dat Medea verbannen zal worden. In de bewerkte toneelstukken gebeurt dit ook. In het bewerkte toneelstuk”Vertel, Medea, vertel” verbeelden Jason en Medea hun ontmoeting zelf. Daarna verschijnen de zonen van Medea en Jason. Zij blijken niet meer te leven. Vervolgens vragen zij hun moeder hoe dit zo gekomen is en het toneelstuk is een soort terugblik. 
	Een andere verandering in het plot is dat het Medea meteen het land uit moet wanneer Jason met Glauke trouwt. Dit gebeurt in de tekst van Euripides al in de eerste akte. In de tekst van Pauline Mol duurt dit veel langer.
	Aan het einde van de tragedie van Euripides en de bewerkingen wordt aan Jason verteld dat zijn kinderen dood zijn, door het koor. In de bewerkte tekst van Pauline Mol is dit weggelaten. Dit komt doordat het verhaal wordt verteld uit het perspectief van Medea en zij heeft hier geen weet van.

4.2.2 Personages
In de bewerkte tekst van Pauline Mol ligt er meer nadruk op de kinderen. Zij zijn bijna altijd op het toneel aanwezig en zij sturen de verhalen van Medea, waardoor het verhaal verteld wordt. In Euripides tekst en de andere bewerkingen komen zij bijna niet aan het woord. Het personage Min is in het bewerkte toneelstuk weggelaten. 
	In Euripides tragedie en de bewerkingen is er een koor aanwezig. In “Vertel, Medea, vertel” is dit niet het geval. Er is geen letterlijk koor aanwezig.
	Medea wordt in de theatervoorstelling op verschillende manieren verbeeld. In de versie van Euripides lijkt ze veel verdrietiger om wat haar is overkomen, ze zegt daarin dat ze dood wil en dat ze walgt van haar kinderen. In de bewerkingen wordt daar op verschillende manieren nadruk op gelegd. In de tekst van Pauline Mol wordt meer nadruk gelegd op de handelingen die gedaan worden waardoor Medea uiteindelijk haar kinderen zal doden. 

4.2.3 Ruimte
In de teksten wordt niet precies aangegeven waar het zich afspeelt. Wat alleen duidelijk is, is dat het in Korinthe speelt.

4.2.4 Tijd
In Euripides tragedie en de bewerkingen loopt het verhaal chronologisch. In “Vertel, Medea, vertel” wordt er teruggeblikt met de vraag hoe het kan dat een moeder haar eigen kinderen kan doden. 

4.2.5 Presentatie
Pauline Mol probeert met haar bewerking Eurpides tragedie opnieuw te verbeelden, maar dan voor kinderen. Euripides doet dit niet. Hij maakt echter ook een bewerking. Hij maakt een tragedie van een bij de Grieken bekende mythe en wil daarmee de mythe volgens zijn interpretatie aan mensen laten zien. Het gevolg is dat er vele bewerkingen in verschillende disciplines van dit toneelstuk zijn geplaatst. In die bewerkingen willen andere theatermakers het verhaal opnieuw aan publiek tonen.

4.2.6 Informatie
In het toneelstuk van Euripides en de bewerkingen wordt door het koor wat meer verteld over de achtergrond van het toneelstuk, er wordt dieper ingegaan op het verleden van Medea en Jason. In “Vertel, Medea, vertel” wordt dit terloops genoemd wanneer Medea haar herinneringen verteld.

4.2.7 Belangrijkste verschillen 
De belangrijkste verschillen ontstaan door het plot, personages en tijd. Het belangrijkste verschil is dat het perspectief komt te liggen op de kinderen, waardoor kinderen inzicht kunnen hebben in het verhaal, en zich kunnen identificeren. De tijd heeft als belangrijk verschil dat in “ Vertel, Medea, vertel” teruggeblikt wordt en in Euripides tekst  en de bewerkingen het verhaal chronologisch wordt verteld. Dit zorgt ook voor een verandering in het plot. Daar zijn een aantal elementen in veranderd. Door het perspectief op andere personages te leggen, de kinderen en Medea, krijg je meer inzicht in hun ideeën. 
5. Hoe staan de jeugdtheaterbewerkingen in verhouding tot de andere bewerkingen?

Ik zal nu kijken naar de bewerkingen van de theaterstukken met betrekking tot de theorieën van Hildebrand en Kwaadgras.

5.1 Ifigeneia
“Ifigeneia, koningskind” is een bewerking van de tragedie “Iphigeneia” van Euripides. De tekst is hier zodanig bewerkt dat het geschikt is voor kinderen. Volgens Hildebrand moet er eerst historisch onderzoek gedaan zijn naar het theaterstuk om het als adaptatie te kunnen benoemen. Het historisch onderzoek zal nagaan hoe in de tijd van het originele toneelstuk de tragedie is opgevoerd. Dezelfde boodschap moet worden overgedragen. De bewerking “Ifigeneia, koningskind” is wel zodanig aangepast om het voor het publiek begrijpelijk te maken. Er is echter geen historisch onderzoek gedaan naar de originele theatervoorstelling.




“Vertel, Medea, vertel” is een bewerking van Medea, speciaal gemaakt voor kinderen. De bewerking is dus gedaan voor kinderen. Pauline Mol probeert met deze tekst dezelfde boodschap als Euripides over te brengen op haar toeschouwers. Echter stelt Hildebrand dat er een historisch onderzoek moet zijn gedaan naar de originele theatervoorstelling om een juiste adaptatie te kunnen laten zien. Dit onderzoek is het proces waaruit de theatervoorstelling zal bestaan. Dit onderzoek is er niet geweest.




In deze scriptie hebben de twee theatervoorstellingen “Ifigeneia, koningskind” en “Vertel, Medea, vertel” centraal gestaan. Aan de hand van deze theatervoorstellingen ben ik het culturele spoor gevolgd. Ik heb teruggekeken naar de oorspronkelijke mythe, de eerste tragedie van Euripides tot Nederlandse bewerkingen in de 20e eeuw. Om mijn onderzoek zo goed mogelijk te laten lopen heb ik een hoofdvraag vastgesteld. Deze was:

Welke, volgens de theatermaker, belangrijke elementen komen steeds terug in bewerkingen van Grieks mythologische verhalen en hoe zien we dit terug in het jeugdtheater?

In de bewerkingen van Ifigeneia is opgevallen dat er vooral veel in het plot is veranderd, vooral in de eerste bewerkingen. Daarna zijn er ook nog een aantal kleine veranderingen aangebracht. De functie van het koor werd weggelaten of veranderd en het speelde zich af in Aulis. In sommige bewerkingen was het bekend dat het in een tentenkamp was, in andere niet. In de bewerking “Ifigeneia, koningskind” zijn ook een aantal dingen veranderd aan het plot. De belangrijkste verandering was de verschuiving van het perspectief. Die werd op het kind gelegd en er werd een extra personage toegevoegd, het Kind. 
	In de bewerkingen van Medea is opgevallen dat vooral de personages anders worden verbeeldt. De ene keer is Medea verdrietig en hulpeloos, een andere keer vervuld met wraak. Daarnaast worden er op verschillende aktes meer of minder nadruk gegeven. In “Vertel, Medea, vertel” is de belangrijkste verandering ook de verschuiving van het perspectief, die wordt ook op het kind gelegd. De kinderen kregen een grote rol in het toneelstuk. Daarnaast werd het verhaal verteld op het moment dat de kinderen al dood zijn. De kinderen vragen hun moeder te vertellen hoe het gekomen is dat zij hun heeft gedood.
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